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lli.1 17 a l  2:J dc liili<i liir,, 1iic;ir i . i i  la i.iii<l;i<l <Iv "1,:I S;il\;iili,r', i,>Ladu di. 
Hal i ia ( s i l .  la t r r < r n i  u.rii:iii . i  t i  iir I'il<isoii;i i por  la 
Soc ic~ la< i  IJ ras i I~ f i :~  ( 1 ~  l : i l Í ~ * < ~ l < ~ ~  [ : : i t ~ ~ l i c ~ , ~ ~ ,  1':l t c tn ;~  ,cc,ntr.il t ~ t u \ , o  c<,nst i t~~i , Io po r  la 
rvbi.i i>ii v r i t r r  S i lo~of ia  ! iii.iirri>llii. 
1,:~ las S ~ S ~ C I I I ~ : ~  l,l(,~taria:, varius i i l O s ~ ~ ~ ~ ~ s  ,lv rt;r,ornItrv (1;. ( < ~ t s i ,  .l. l ) i c ~ ~ r ~ r c .  
A .  h l e r r i i r ,  I\. i l .  l l .  a ,  . S I  v oir<>s) cxp i is i r ron 
divi:rsoti teiii;is rc lac i~ i~ ia< l i , i  c<,ii i.1 iIi,s;irrollo cri biis divi,n;is vcrlii.ii1i.s: <lesarrr>llo 
te<:tiico y polilii.o, I i t i i i ia i io y i:iiliiir:il, rt.ligiosc, y soi:ial. I,:ri las s<,sic,iics p;irti<.iiI;i- 
res, ilivcrsos r.ilic<:ialis!aa 1 r;itori.c p;iiscs csli ldiaroti ctiestiorics n.l'cn.lit<,s U 1;1 
i o a  1 Lis (:icri<.ias. Kil,~soSi:i clv la l < r l i g i í ~ n  y clc, 10s v : ~ l ~ ~ r c s ,  IViIosofia d d  
I.erigiiajc, I'ilo.i<iiia so<:inl y i le l i t  i i  I:st;ti<;i 1:iIosofia clc la l,:dt~cariO~a. 
'Todas las i.ii<:sti<,nes f i i c r in i  ainI,li;irtirrit<: disriiliil:is, I;,~iti> p o r  los profrs<>res asis~ 
tentes c o ~ i i o  por los <alcrili;iotcs i i t i i v~miL i r i oa  CIIK! cr~ gran riízmero sigii ieroii rni iy 
de cerca la i i iarclia di:l í:orq<iso. 
I )c  igual l i io i lo  qttt. rnc Il:ll>i:i ;ii.i,nli.i.iili, rri las ,Ir,.. si,lriarias iiilcrii;i<.iiiii:~Ic,s 
de I:iloui>lia anterii>r<.n (cr, lc l r~i l ; is vii 5;io I1;ici1i, y I '~tW~,i , l is) .  he pod ido  obrcrvür 
rn Pste (:uliqt.io i i i i  i r i t r r& vji.irililar Iiai.in k I'ilosi,iia p o r  ~ ' a r i r  dc: los intelr<:l i ia- 
Ii,* brasileíiiis. E:.; ar l i i i inh l i ,  CI i,rripefio iIc i:si<,b por csti idii ir y <lt,si;i<,:ir los valiircs 
S i l os i f i c i~s  propius y asiriiil;ir los rt,sult;iilos rlr la i i i v ~ s i i ~ i : i 6 r i  fil<,sí,l'i<,;i cxtraiijera. 
I'nitu de este r s p i r i i i ~  (1,. [ ir<iqcai, y ali<:riiira es la orgaiiizar:i¿ili dc unos i:ilrsos de 
I'ilosofia q t ~ :  I ~ i l  s i l  1 I'il&aol<>s t í i  Iia ir i iciado la 
[Jniver~i~la, i  l~r ivn<l:~ [;arr~a lcilltu ,Ic l < i o  cl<! ~ t i r ~ e i r u ,  crh c ~ r d v t ~  a la for t r~ac i im <lt; un 
proSeaura<lo i l c :  I"il<>si,I'ia altavrictitc csl,vciilisa<li,. 
I.au nciiis <Ic <.sti, <vorign:s<> sigriiiicaráii uiia oporl:ic:i6ii ri i i iy  <ligiia a i rn  (ciria 
de ianta actiiali,lii<l ci>iiio <.S VI i11:I pap<:l qut! INI~:~,: y dvlii. j i i g i r  I;i 1"ilosofía i:ti el 
proceso <le <Icsnrrollo Iiiitiiarir,, iviti,iidido (1,: i i i i  inodo inii:gcil, sin i i r i i la l~mlid; ides 
ni ~xtretniuir ios. 
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